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мися, кроме худшей, образует новый симплекс, центр тяжести 
которого  в среднем смещается по сравнению с исходным в на-
правлении градиента. В новой вершине снова проводили опыт, 
затем сопоставляли результаты экспериментов во всех вершинах 
нового симплекса, выявляли наихудшую точку, которую вновь 
заменяли зеркальным отражением относительно центра проти-
воположной грани и т.д. Процесс отбрасывания наихудших 
вершин и построения новых симплексов повторялся, в результа-
те чего образовалась цепочка симплексов, перемещающихся к 
экстремуму. Достигнув экстремальной точки или области вбли-
зи нее, симплексы начинают вращаться вокруг точки экстрему-
ма, что указывает на окончание процедуры оптимизации. 
 Для достижения  минимального значения  температуры 
начала течения  потребовалось провести еще  6 опытов и два 
контрольных эксперимента.    
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Представляло интерес оценить влияние на вязкостно-
плавкостные свойства шлака замены цемента в ШОС типа К-1 
(смесь SS02е) доменным шлаком. С этой целью была приготовлена 
смесь  SS02,  расчѐтный химический состав которой приведен в табл.1.   
                                                                                                         Таблица 1 















35,80 34,10 10,15 9,05 3,10 0,30 5,65 1,05 
 
Данные по поверхностным свойствам  смеси  SS02 пред-
ставлены в табл.2. Межфазные свойства исследовали на сталях 
09Г2С (в числителе) и Е-32 (в знаменателе) при 1600°С.  
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Если сравнивать данные по поверхностному натяжению, крае-
вым углам смачивания, кW и аW , шлм  и растS  на сталях 09Г2С и 
Е-32 при 1600°С смеси SS02 и смеси типа К-1, то вывод очевиден, 
смесь на основе доменного шлака явно уступает по этим показателям 
смеси на основе цемента. 
Вязкость шлака  SS02 во всем температурном интервале измере-
ний оказывается выше, чем у образцового: 
Температура шлака,°С                     1400    1300    1200   
Вязкость шлака SS02, Па∙ с              0,25     0,50     3,0    
Вязкость шлака SS02е, Па∙с           0,21     0,49    1,96  
Причиной такого различия является неодинаковость химических 
составов цемента и доменного шлака, вследствие чего при замене це-
мента в применяемой смеси доменным шлаком величина еѐ основно-
сти уменьшается на 0,2 при некотором понижении и содержания ще-
лочей. Поэтому использование в ШОС доменного шлака вместо це-
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          Целью лабораторных исследований и последующих за этим про-
мышленных испытаний было разработать ШОС для защиты зеркала 
металла, которые не содержат дорогостоящих компонентов и имеют 
низкую температуру плавления для среднеуглеродистых марок стали, 
имеющих низкую температуру начала кристаллизации и повышенную 
склонность к хрупкому разрушению при высоких температурах по 
